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1 Réédition de plusieurs articles d’un proche de Hedāyat, dont une critique plutôt acerbe du
livre de Vincent Monteil  sur Hedāyat ;  l’A.  reproche à Monteil  son amateurisme et sa
contribution par sa mauvaise information, à l’édification du mythe de Hedāyat. Le ton et
la précision de la critique montrent à l’évidence que dès la mort de Hedāyat, l’étude de
l’œuvre était déjà commencée.
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